Progetti individuali meccanici by Piancastelli, Luca
N° Cognome Nome Progetto 
1 Abbondanza Marco 20) Motore pesante alleggerito con accessori elettrici 
2 Angelini Filippo 39) Riduttore ibrido motore diesel 1200 HP 
3 Antunes Montiero Maura Arthur 46) Modifiche al monocilindrico V90 da Moto3, per ottenere un bicilindrico avio 
4 Babino Francesco 45) Turbogeneratore basato su turbocompressore a geometria variabile 
5 Bambini Luca 51) Bicicletta ibrida pedalata assistita 
6 Bernacchia Laura 32) Bicicletta con cambio a infiniti rapporti 
7 Bertoni Siroito 49) Caldaia/Condizionatore per esterno 
8 Bisognani Enrico Maria 9) Riduttore elicottero single 600HP + KERS 
9 Branchetti Andrea 35) Turbina idraulica per stramazzi senza invaso 
10 Brienza Andrea 52) Pistone Motorone Alluminio A39052) Pistone Motorone Alluminio A390 
11 Bruno Angela 48) Ottimizzazione della trasmissione ibrida per trattorino a infiniti rapporti 
12 Casadei Leonardo 29) Bicicletta ibrida pedalata assistita 
13 Casadei Turroni Luca 8) Sistema di intercooler/raffreddamento Meredith per motore avio 42.000 HP 
14 Castrichino Ivan 26) Da monocilindrico Moto3 a Bicilindrico V90 per aerei 
15 Ciulla Michele Giovanni 4) Motore pesante a corsa corta, alleggerimento 
16 Cochi Matteo 5) Motore pesante alleggerito con accessori calettati meccanicamente 
17 Colamonaco Matteo 33) Riduttore elicottero dual V12 2x600HP 
18 Dalla Bella Matteo 24) Riduttore elicottero dual V12 2x600HP 
19 Dall'Olio Beatrice 15) Manipolatore circuiti elettrici 3D 
20 D'Antuono Vittorio 21) Motore pesante alleggerito con accessori calettati meccanicamente 
21 Di Gemma Aldo 2) Turbina idraulica per stramazzi senza installazione 
22 Fiori Marco 36) Carrozzella disabili a trazione manuale sportiva 
23 Ghirardi Lorenzo 27) Riduttore elicottero single 600HP + KERS 
24 Gigante Antonio Michele 23) Motore avio 42.000 HP con albero motore “Maybach Tigre” 
25 Guerrini Andrea 41) Caldaia/Condizionatore per installazione esterna 
26 Impagnatiello Davide 53) Bicicletta con cambio a infiniti rapporti 
27 Intrieri Rocco 12) Turbogeneratore basato su turbocompressore a geometria variabile 
28 Ippolito Elia 30) Caldaia per cogenerazione termica 
29 Malucelli Matteo 11) Ottimizzazione 1300 jtd hybrid 
30 Mambelli Roy 43) Verifica imbiellaggio V8 da benzina a diesel 
31 Marchionni Mattia 3) Manipolatore componenti elettronici 
32 Marconi Davide 47) Trasmissione ibrida per trattore di piccola cilindrata a infiniti rapporti 
33 Milandri Pierpaolo 44) Modifiche 1300 jtdhybrid 
34 Molari Lorenzo 7) Motore avio 42.000 HP con albero motore ridotto 
35 Morelli Claudia 17) Verifica imbiellaggio V8  da benzina a diesel 
36 Morini Alessandro 22) Sistema di intercooler/raffreddamento Meredith per motore avio 42.000 HP 
37 Nanni Marco 37) Motore pesante alleggerito con accessori elettrici 
38 Pizzi Lorenzo 19) Turbocompressore motore avio 42.000 HP 
39 Ragazzini Claudia 13) Riduttore elicottero dual V12 2x800HP 
40 Rattini Gianmarco 42) Testa motore V8 diesel 
41 Rossi Alessandro 38) Riduttore ibrido motore diesel piccolo 
42 Ruggeri Gianmarco 28) Sistema di afferraggio e posizionamento componenti elettronici di potenza 
43 Rusticali Giovanni 50) Gruppo termico per cogenerazione 
44 Sbardella Simone 16) Riduttore elicottero dual V12 2x800HP 
45 Succi Luca 34) Motore pesante a corsa corta, maggiori prestazioni 
46 Terenzi Davide 31) Mano elettrica per componenti elettrici 
47 Togni Andrea 1) Turbina idraulica per stramazzi senza invaso 
48 Turchi Andrea 25) Riduttore ibrido motore diesel 1.200 HP 
49 Vandi Daniele 14) Turbina idraulica per stramazzi senza installazione 
50 Vannella Michele 10) Testa motore V8 diesel 
51 Vittori Ruggero Maria 18) Riduttore ibrido motore diesel piccolo 
 
